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Философа Л. И. Шестова и писателя А. М. Ремизова связывала 
многолетняя дружба, за которой, как это убедительно показали резуль-
таты научных исследований, стояли общность мировоззренческих иска-
ний и сходство художественно-эстетических взглядов1.  
Несмотря на большое внимание к этой теме, долгие годы о 
биографической канве их взаимоотношений было известно мало. О 
многолетней переписке Шестова и Ремизова впервые сообщила 
Н. Баранова-Шестова, дочь Л. Шестова, в фундаментальном труде Жизнь 
Шестова2. В 1990-е гг. российский академический журнал Русская 
литература впервые опубликовал около 200 писем Шестова и 
Ремизова друг другу3. Среди этих писем не оказалось их переписки 
30-х гг., периода, когда Шестов достиг пика своей профессиональной 
деятельности, а Ремизов только начинал входить во французское куль-
турное пространство. По-видимому, Н. Барановой-Шестовой, как и рос-
сийским исследователям, об этих письмах не было известно, так как в 
 
  1. Cм.: А. А. Данилевский, А. М. Ремизов и Лев Шестов (статья первая), Ученые 
записки Тартуского государственного университета, Тарту, 1990, вып. 883, c. 139–
156; М. В. Козьменко, « Мир и герой А. Ремизова (к проблеме взаимосвязи миро-
воззрения и поэтики писателя) », Филологические науки, 1982, № 1, c. 24–30; К. Cеке, 
Судьба без судьбы : проблемы поэтики А. Ремизова, Budapest, EFO, 2006; A. Pyman, 
« Petersburg dreams », в сб.: A. Remizov : approaches to a protean writer, éd. G. N. Slobin, 
Columbus (Ohio), 1987, c. 51–59. 
  2. Н. Баранова-Шестова, Жизнь Льва Шестова : по переписке и воспоминаниям 
современников, в 2-х т., Paris, la Presse Libre, 1983 (по указателю). 
  3. « Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым, вступ. заметка », подг. текста и 
прим. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского, Русская литература, 1992, № 2, с. 133–
169; № 3, с. 158–197; № 4, с. 92–133; 1993, № 1, с. 170–181; № 3, с. 130–140; № 4, 
с. 147–158; 1994, № 1, с. 159–174; № 2, с. 136–185. 
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их публикациях ничего о них не сообщается. Сведений об этой пере-
писке не удалось нам найти и в других, в том числе зарубежных источ-
никах. Публикуемые здесь письма Шестова к Ремизову 1933–1938 гг. 
хранятся в архиве Центра русской культуры (Амхерст, США)4. Поль-
зуясь случаем, выражаю признательность директору центра профессору 
С. Рабиновичу за возможность ознакомиться с архивными 
материалами. 
В первую очередь эти письма представляют большой интерес для 
историков литературы и русской зарубежной культуры. Они помогают 
осветить многие стороны жизни и деятельности обоих корреспон-
дентов в Париже 30-х гг. В переписке отражены важнейшие культур-
ные и общественные события Русского Зарубежья. Среди прочих осо-
бый интерес представляет обсуждение организации таких мероприя-
тий, как собрания Религиозно-философской академии, учрежденной 
Н. А. Бердяевым, литературных вечеров, в которых принимал участие 
Ремизов, 70-летнего юбилея Шестова и др. Кроме того, эти письма 
позволяют дополнить биографическую канву их жизни и творчества и 
почерпнуть новые сведения, которые не встречаются ни в одной из 
главных биографических книг обоих корреспондентов5. Множество 
подробностей частной, общественной и артистической жизни могут 
послужить прекрасным дополнением к их научным биографиям.   
Чтобы понять этот период в взаимоотношениях Ремизова и 
Шестова, нужно вспомнить о жизненном и творческом «контексте» их 
дружбы. В 1923 г., в связи с начавшимся кризисом в Германии, Ремизов 
с помощью Шестова переезжает в Париж. В Париже Шестов оказывает 
всестороннюю поддержку писателю. При посредстве философа Ремизов 
знакомится с художественной и интеллектуальной элитой Парижа и 
начинает издаваться в широко известном литературно-художественном 
французском журнале «Новое французское обозрение» (la Nouvelle Revue 
française), принадлежащем авторитетному издательству «Галлимар» 
(Gallimard). Имя русского писателя становится известным Ж. Маритену 
(Jacques Maritain), А. Камю (Albert Camus) и другим выдающимся дея-
телям французской культуры. Шестов поддерживает Ремизова и мате-
риально, изыскивая для него финансовую помощь. Именно Шестов 
помогает жене писателя С. П. Ремизовой-Довгелло начать читать лекции 
в Сорбонне. Не случайно его письма буквально пронизаны хлопотли-
вой заботой о своем друге. 
 
  4. См.: Amherst College, Amherst Center for Russian Culture, A. Remizov and 
S. Remizova-Dovgello Papers, Series I, Subseries I: Correspondence, Box 7, Folder 3. 
  5. См.: Баранова-Шестова, ук. соч.; Н. Кодрянская, А. Ремизов, Paris, 1959; Н. В. Рез-
никова, Огненная память : воспоминания о А. Ремизове, Berkeley, Berkeley Slavic 
Specialities, 1980. 
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В ходе работы над настоящей корреспонденцией возникли 
некоторые сложности. Имена отдельных лиц в письмах Шестова не 
расшифрованы и восстанавливаются по контексту писем и общему 
«контексту» жизни обоих корреспондентов. Большая часть писем не 
датирована, так как они пересылались по «пневматичке» (городской 
почте). Когда это возможно, даты устанавливаются либо по содержа-
нию, либо по почтовому штемпелю. В некоторых посланиях содер-
жатся имена малоизвестных персон, сведения о которых крайне 
скудны. Кроме того, не все слова в письмах Шестова поддаются рас-
шифровке. Возможные описки, особенно на французском языке, с 
трудом поддаются исправлению. И все же комментатор старался 
построить работу так, чтобы меньше освещать общеизвестные факты и 
больше внимания уделять малоизвестным обстоятельствам жизни и 
деятельности обоих корреспондентов. 
 
ПИСЬМА  Л. И. ШЕСТОВА  К  А. М. РЕМИЗОВУ 
(БУЛОНЬ – ПАРИЖ, 1933–1938) 
I 
       Воскресенье 
       [б.д.] 
       <1933>6  
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Сейчас вернулся от Б.<ердяева>7. Он уже все устроил и вот как. 
Собеседование8 состоится в четверг 16 ноября9, в зале Венгерского 
христианского общества, Square de Vergennes, 9, <1 cл. по-фр. нрзбр.> 
XV arr<ondissement>, Rue Lecourbe10, при участии Берд.<яева>, 
 
  6. Приписано рукой Ремизова. Скорее всего, письмо написано в октябре–ноябре 
1933 г., когда шла подготовка к собранию. 
  7. Философ, публицист и общественный деятель Н. А. Бердяев (1874–1948) был 
одним из инициаторов создания Религиозно-философской Академии, которая в 1924 г. 
была открыта в Париже и просуществовала до 1940 г. Шестов, как становится ясно из 
письма, принимал участие не только в работе Академии, но и в организации ее засе-
даний. 
  8. Речь идет о публичном заседании Религиозно-философской академии, на котором 
Шестов прочел доклад о датском мыслителе С. Кьеркегоре (1813–1855) (Баранова- 
Шестова, ук. соч., т. 2, с. 121–122).  
  9. Окончательная дата. Первоначально планировалось, что заседание состоится 19 
или 20 ноября (Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2, с. 122).  
10. Приписано сверху над адресом. 
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Выш.<еславцева>11, Флоренского12, Лазарева13, твоем14 и Шлец.<ера>15. 
Зал даром, только 25 фр. <анков> за освещение и 10 швейцару. Заботы 
об оповещении в газетах берут на себя монпарнаские <так – К.Р.> 
секретари. Остается только найти кого-нибудь, чтобы у входа продавал 
билеты – это, я думаю, будет нетрудно найти. На счет платы за вход: я 
настаивал, чтобы было 5 с.<антимов> 3 ф.<ранка>, Берд.<яев> – за 3, 
но обещал постараться, чтобы было, как я предлагал. Кроме того, 
предоставляется <1 сл. нрзбр.> продавать вперед частным образом 
сколько будет возможно билетов по какой угодно <1 сл. нрзбр.>. – Как 
видишь, устроено не совсем так, как мы хотели: в четверг, а не в 
воскресенье и на Lecourbe, а не ни Kleber или Tok<y?>o16. Но тут уже 
ничего переменить, по словам Б.<ердяева>, нельзя: по воскресеньям 
 
11. Вышеславцев Б. П. (1877–1954) – философ, литературный критик, религиозный 
мыслитель, близкий Шестову. Вышеславцев был дружен с Ремизовым. В знак дружбы 
он был награжден грамотой шуточной организации Обезвелволпал, «учрежденной» 
писателем, в которую входили его многочисленные знакомые (Е. Р. Обатнина, Царь 
Асыка и его подданные : Обезьянья Великая и Вольная Палата А. М. Ремизова в лицах и 
документах, Санкт-Петербург, изд-во И. Лимбаха, 2001, с. 340). Имя Вышеславцева 
упоминается в одном из рукописных альбомов Ремизова «В эмиграции» (1934) 
(А. д’Амелия, « Неизданная книга «Мерлог» : время и пространство в изобразительном 
и словесном творчестве А. М. Ремизова », в сб.: A. Remizov : approaches to a protean 
writer, ed. G. N. Slobin, Columbus (Ohio), 1987, c. 163). Подробнее об их взаимо-
отношениях см.: Ремизов и YMCA-Press, Переписка 1925–32 гг., публ. О. Раевской-
Хьюз – « Correspondance de B. Vysheslavsteff et d’A. Remizov », publ. de O. Raevskaïa, 
Вестник русского христианского движения – Le messager, Paris, 2005 (II), 2006 (I), 
№ 190, с. 263–298. 
12. Описка Шестова. Имеется в виду Г. В. Флоровский (1893–1979) – священник, 
богослов, философ. Судя по жизнеописанию Н. Барановой, в судьбе Шестова он зани-
мал самое незначительное место. Его имя встречается лишь один раз в связи с данным 
заседанием (Н. Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2, по указателю). 
13. Лазарев А. М. (1873–1944) – философ и критик, по профессии бухгалтер. Помимо 
собственно философских интересов, с Шестовым и Ремизовым его связывали дру-
жеские отношения. Ремизов в характерном для него ироническом ключе вспоминает о 
Лазареве: «Служил он бухгалтером в Киеве у А. Ю. Доброго, в Берлин попал по вызову 
Доброго, чтобы впоследствии занять то же место в Париже в банке. Лазарев и в Киеве 
слыл книжником, а в Берлине ударился в философию» (А. М. Ремизов, Собрание сочи-
нений, Москва, Русская книга, 2003, т. 10, с. 138). Подробнее см.: « Письма 
А. М. Ремизова к А. М. Лазареву (1931 –1943) », РГАЛИ, ф. 420, оп. 4., ед. хр. 35.  
14. Денежный сбор от заседания предназначался именно Ремизову. Подробнее см. 
письмо Шестова Шлецеру (Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2, с. 121). 
15. Шлецер Б. Ф. (Boris de Schloezer), 1883–1969, – музыковед, литературный критик, 
писатель, переводчик (cм. прим. 24 к письму II), друг Шестова (Баранова-Шестова, ук. 
соч., т. 2 (по указателю). Ремизова и Шлецера объединяли художественные интересы. 
Критик стал героем автобиографических произведений По карнизам, Мышкина дудочка 
и др., в которых писатель рассказал о увлечениях и работе своего друга. 
16. Описка Шестова. Возможно, он имеет в виду avenue de Tokyo, где регулярно 
проходили культурные мероприятия русского Парижа. 
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этот зал никогда не бывает свободным, а искать новый секретари не 
захотят. Придется принять – ничего не поделаешь. Напиши, что ты об 
этом думаешь или, если есть свободное время, загляни ко мне, потол-
куем. Как здоровье Серафимы Павловны17? Передай ей мой сердечный 
привет. Всего вам доброго.  
       Шва<рцман>18 
II 
       20.II. <19>35 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Всегда, видно, одно и то же: хлопоты, заботы и всякие трудности. 
У нас еще к тому событие: у Тани19 родилась вторая девочка20: при-
шлось немало повозиться. А потом наша femme21 заболела, а потом 
А.Е.22 cлегла – как у <1 сл. нрзбр.> грипп. И т.д. и т.д. – всего не пере-
чтешь и не перескажешь. А тут еще лекции23 и спешная работа24, 
 
17. Ремизова-Довгелло С. П. (1876–1943) – жена А. М. Ремизова. Долгие годы стра-
дала хроническим недугом – неизлечимой болезнью печени. Ей требовалось постоян-
ное лечение. Шестов неоднократно оказывал ей помощь. Об этом свидетельствует био-
граф и переводчик Ремизова на французский язык Н. В. Резникова (Nathalie Reznikoff): 
«Лев Исаакович... ежегодно доставал средства для поездки С. П. <Ремизовой-Довгелло 
– К.Р.> на необходимый ей курс лечения в Виши: она страдала болезнью печени» 
(Резникова, ук. соч., с. 87). 
18. Настоящая фамилия Шестова. 
19. Ражо Т. Л. (1897–1972) – старшая дочь Шестова, урожд. Березовская-Шестова. 
20. Имеется в виду Катрин Скоб (Catherine Scob), которая появилась на свет 
24 декабря 1934 г. 
21. В семье Шестова femme называли приходящую домработницу. 
22. А. Е. Березовская-Шестова (1870–1962) – жена Шестова. 
23. С начала 1935 г. на русском отделении Института Славяноведения (Institut 
d’études slaves) при Парижском университете Шестов еженедельно по субботам читал 
курс лекций «Достоевский и Кьеркегор». Подготовка к занятиям «отнимала» у фило-
софа много «времени» и «сил» (Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2, с. 134). 
24. Вероятно, речь идет о работе над статьей о книге Э. Жильсона (Étienne Gilson) 
Дух средневековой философии, 1932 (l’Esprit de la philosophie médiévale), которая 
публиковалась в 1935–1936 гг. во французском журнале Философское обозрение под 
названием « Афины и Иерусалим : по поводу книги Э. Жильсона Дух средневековой 
философии ». Cм.: Léon Сhestov, « Athènes et Jérusalem : à propos du livre de É. Gilson 
l’Esprit de la philosophie médiévale », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 
1935, № 11–12, c. 305–349; 1936, № 1–2, c. 32–79. Позднее она вошла в его книгу под 
таким же названием De la philosophie médiévale. Эта книга впервые опубликована по-
французски в переводе Б. Шлецера. См.: Léon Сhestov, Athènes et Jérusalem : un essai de 
philosophie religieuse, trad. de Boris de Schloezer, Paris, Vrin, 1938, 469 p. На русском 
языке она впервые была издана в 1951 г. в издательстве «YMCA-Press» (Париж). Полная 
библиография работ Шестова опубликована Н. Барановой-Шестовой. См.: N. Baranoff-
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поглощающая все свободное от хлопот и забот время. Оттого я никуда 
и не показываюсь: не поспеваю. Может, как схлынет работа и поте-
плеет, будет больше времени свободного. А.Е. кланяется Вам обоим и 
от меня передавай привет Серафиме Павловне.  
       Шва<рцман> 
III 
        Четверг 
        [б.д.] 
       <1935>25 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
И все-таки нужно обратиться к Д.<оброму>26. Может быть, ты и 
прав, может быть, мои предположения только мечтания одни: но больше 
ничего придумать я не могу. Стало быть, нужно к нему обратиться, 
хотя бы все кончилось присылкой 300 фр<анков>. В субботу заходил 
Лазарев и распрашивал <так – К.Р.> меня, где и когда я предпочитаю 
встретиться с Д.<обрым>. Я ответил, что мне все равно где и что могу 
когда угодно прийти. Но из этого нельзя нельзя с уверенностью заклю-
чить, что мы скоро встретимся. Д.<обрый> только сегодня возвраща-
ется в Париж и я не думаю, чтоб он <1 сл. нрзбр.> так стремился встре-
титься со мной: пожалуй пройдет и две, и три недели, пока встретимся. 
И тут я уже ничего сделать не могу. Как только что узнаю, извещу тебя. 
А пока всего доброго и привет от А.Е. и от меня тебе и Серафиме 
Павловне. 
       Швар<цман> 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Сhestov, Bibliographie des œuvres de Léon Chestov, Paris, Institut d’études slaves, 1975, 
96 p. 
25. Приписано рукой Ремизова. Шестов написал письмо именно в 1935 г., так как к 
этой ситуации с Добрым Шестов снова возвращается в послании, датированном фило-
софом 1935 г. См. п. V. 
26. Добрый А. Ю. (1867–1936) – акционер, банкир, промышленник, библиофил. В 
эмиграции поддерживал отношения со многими деятелями русской культуры: 
Л. И. Шестовым, А. Н. Бенуа, Б. Д. Григорьевым и др. Его имя встречается в книге 
воспоминаний Ремизова Мышкина дудочка. Как человек состоятельный, Добрый мно-
гим эмигрантам оказывал материальную поддержку. К его помощи прибегал и Ремизов 
(Переписка Л.И. Шестова..., 1993, № 4, с. 149–151; 1994, № 1, с. 166–167). Данью 
памяти А. Ю. Доброму стали статьи его многочисленных знакомых и друзей, в том 
числе Ремизова, Лазарева и др. (Памяти А. Ю. Добраго, Париж, Кружок друзей 
А. Ю. Доброго, 1939, 101 с.) 
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IV 
       Понедельник 
       <30.IX.1935> 
       <1935>27 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Сейчас получил твое письмо. Я и сам собираюсь повидать вас, но 
столько хлопот и дел, что до сей поры не мог собраться. Теперь как 
будто легче, и я непременно приду к вам на этой неделе к часам к 4. 
Всего доброго! Привет Серафиме Павловне. 
       Швар<цман> 
V 
       29.X.<19>35 
       <1935>28 
Дорогой Алексей Михайлович! 
Писать Д.<оброму>, по-моему, сейчас совершенно бесцельно. И 
вообще-то, как я говорил тебе, я мог рассчитывать что-либо добиться 
не через письма, а в личной беседе. А сейчас, раз ты сам ему уже напи-
сал и уже получил от него ответ – мне писать уже и совсем никакого 
смысла не имеет. Вперед можно быть уверенным, что он сошлется на 
то, что у<же> <вс?>е возможное сделал. Так что приходится отложить 
до моего возвращения в П.<ариж>. Может быть тогда, при новой29 
встрече удастся ч<его>-нибудь добиться. Всего доброго. 
        Шва<рцман> 
Привет Серафиме Павловне. 
 
P.S. Роза Георгиевна30 почему-то просила через М<амченко>31 пере-
дать мне, что она согласна предоставить для твоего чтения32 свою квар-
тиру. Нужно это тебе? И почему она не написала непосредственно тебе. 
 
27. Приписано рукой Ремизова. Датируется по почтовому штемпелю.  
28. Приписано рукой Ремизова. 
29. Приписано сверху над строчкой. 
30. Винавер Р. Г. (урожд. Хишина), 1872–1951 (1952?) – мемуарист, жена 
М. М. Винавера, юриста, политического деятеля, основателя газеты Звено, позднее пре-
образованной в журнал. Была активным участником общественной и культурной жизни 
русского Парижа. Общая знакомая Ремизова и Шестова. По свидетельству 
Н. Берберовой, Ремизов не был близок к семье Винаверов: «В гостиной Винаверов, в 
гостиной Цетлиных Мережковские и Бунин были главным украшением. Алексей 
Михайлович Ремизов же там не бывал» (Н. Берберова, Курсив мой : автобиография, 
Москва, Согласие, 1996, с. 304). Между тем еще в 1920-е гг. Ремизов печатался в Звене. 
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VI 
      Пятницу <так – К.Р.> 
      [б.д.] 
      <1935>33 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Должно быть, завтра мне не придется быть на твоем чтении34. 
Очень досадно, но ничего не поделаешь. Чувствую себя очень усталым 
и сегодня, а завтра после лекции35 совсем уже не в силах буду целый 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Именно в этом парижском издании Шестов появился в качестве героя знаменитых 
ремизовских снов: А. Ремизов, « Мои сны (“Блок”, “Брюсов”, “Бальмонт”, “Кузмин”, 
“Философов”, “Лев Шестов”, “Мережковский”, “Щеголев”, “Алексей Толстой”) », Звено, 
Париж, 1925, 26 окт. (№ 143). Об истории публикации см.: Обатнина, ук. соч., с. 293. 
31. Мамченко В. А. (1901–1982) – поэт, журналист, в эмиграции с 1920 г., в Париже – 
с 1923 г. С Ремизовым и Шестовым его связывали теплые дружеские отношения. См.: 
Ю. Терапиано Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974) : Эссе, 
воспоминания, статьи, сост. Р. Герра и А. Глезер, Париж – Нью-Йорк, Альбатрос–
Третья волна, 1987, с. 258; Н. Кодрянская, А. Ремизов, Париж, 1959, с. 104. Мамченко 
был частым гостем в доме Ремизовых. Писатель запечатлел память о своем молодом 
друге во многих поздних книгах (Мышкина дудочка, В розовом блеске и др.).  
32. Речь идет об организации литературного вечера Ремизова. В 30-е гг. писатель 
ежегодно выступал в качестве чтеца художественных произведений на так называемых 
«вечерах чтения». Обычно они устраивались весной или в начале лета, очевидно, с 
целью привлечь большее количество людей (они пользовались неизменным успехом у 
эмигрантской публики. См.: В. Л. Андреев , История одного путешествия : повесть, 
Москва, Советский писатель, 1974, с. 300–301; Резникова, ук. соч., с. 79 и др.). Помимо 
собственных вечеров, писатель также выступал с чтением на различных культурных 
мероприятиях. Возможно, что имеется в виду одно из таких cобраний. См. п. VI. К 
сожалению, нам не удалось найти источников, в которых бы упоминался собственный 
вечер чтения Ремизова в 1935 г.  
33. Приписано рукой Ремизова. Возможно, письмо написано в конце ноября 1935 г. 
(дата на штемпеле пропечатана неотчетливо).  
34. Писатель регулярно приглашал Шестова на свои чтения. Единственный известный 
вечер, на котором писатель выступал в 1935 г., относится к 30 ноября, когда в 
Обществе друзей русской книги писатель прочел свою статью «Рисунки писателей» 
(Русское зарубежье : хроника научной, культурной и общественной жизни, 1920–
1940 : Франция – L’Émigration russe : chronique de la vie scientifique, culturelle et sociale, 
1920–1940 : France, под общ. ред. Л. А. Мнухина / dir. L. Mnoukhine, в 4-х т., Москва – 
Paris, Эксмо – YMCA-Press, 1996, т. 3, 1935–1940, с. 116). В 1938 г. эта работа вышла в 
журнале Временник Общества друзей русской книги (Париж, № 4, с. 25–30).  
35. В 1935 г. философ продолжает чтение курса лекций «Достоевский и Киркегард» 
(Русское зарубежье..., т. 3, с. 133). Эти занятия даются Шестову с трудом: сказываются 
и ухудшение состояния здоровья, и нехватка времени и сил (Баранова-Шестова, ук. 
соч., т. 2, с. 133–136). Несмотря на то что у некоторых мемуаристов эти лекции оста-
вили тягостное впечатление (например, см.: В. С. Яновский, Поля Елисейские : книга 
памяти, Санкт-Петербург, Пушкинский фонд, 1993, с. 159), другие современники 
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вечер на людях провести. Зайду к тебе в начале будущей недели (может 
быть, еще в понедельник) днем часам к 4 и занесу деньги за свой билет36. 
Всего доброго. Привет Серафиме Павловне. 
       Швар<цман> 
VII 
       16.I.<19>36 
<Дорогой Алексей> Михайлович! 
 
[…]37 напишу Б.<ердяеву>38, но уверенности в его согласии у меня 
нет и, кроме того, несомненно, что было бы больше шансов на его 
согласие, если бы с ним кто-либо лично переговорил. Затем у меня был 
Мамч.<енко> – и из того, что он говорил, я не вынес определенного 
убеждения, что вы с ним договорились до чего-нибудь определенного 
по поводу устройства заседания39. Необходимо, чтобы кто-нибудь взял 
на себя организацию всего дела – иначе никакого толку не выйдет. А 
может ли М.<амченко> один все сделать – я не знаю. Так что до тех 
пор, пока все относящееся к устройству заседания и к приглашению 
участников не выяснится, ты, пожалуйста, никаких заметок в газеты не 
давай40. Всего доброго. Привет Серафиме Павловне!  
       Швар<цман> 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
отнеслись с бóльшим пониманием к особенностям его подхода к лекционным занятиям: 
«Он <Шестов – К.Р.> никого не хотел поразить своей глубиной, своими взлетами, а 
только приобщал и нас к своему труду, к вечному “учению”» (Ю. Мандельштам, 
« Л. Шестов », Возрождение, Париж, 1938, 2 дек. (№ 4160). 
36. На культурные мероприятия, в том числе литературные встречи, обычно про-
давались билеты, иногда довольно успешно. Денежные сборы помогали русским писа-
телям существовать в непростых эмигрантских условиях. 
37. 3 строки сверху, включая обращение, заклеены почтовой отметкой. 
38. Шестов написал Бердяеву 16 или 17 января и уже 17 числа получил от последнего 
ответ. См. прим. 42 к п. VIII. 
39. Речь идет об организации заседания в честь 70-летия Шестова (философу 
исполнилось 70 лет 14 февраля 1936 г.). Чествование юбиляра состоялось 14 марта при 
Русском академическом союзе, на котором выступили П. Милюков, Л. Леви-Брюль и 
А. Лазарев (Русское зарубежье..., т. 3, с. 171; Б. Фондан, « Разговоры с Шестовым », в 
сб.: Часть речи : альманах литературы и искусства, Нью-Йорк, 1981, № 2/3, с. 225, 
230–231; Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2, с. 148–150). В задуманном Шестовым фор-
мате собрание так и не состоялось. 
40. Очевидно, Ремизов сообщал Шестову, что собирается поместить в печати 
объявление об организующемся мероприятии. См. прим. 43 к п. VIII. 
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VIII 
        [б.д.]  
        <1936>41 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Получил ответ от Б.<ердяева>. Он отказывается: говорит, что 
повторное заседание не привлечет публики и что у него горло болит42. 
Я съезжу к нему в будущее воскресенье – попытаюсь убедить его. Но 
удастся ли – не знаю и потому очень прошу тебя пока ничего не пред-
принимать и больше никаких заметок в газетах не помещать43. Всего 
доброго. Привет Серафиме Павловне.  
        Шва<рцман> 
IX 
         [б.д.]  
         <1936>44 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Очень досадно, что не пришел, еще больше, что почему-то <1 сл. 
нрзбр.>. Если тебе трудно придти <так – К.Р.> ко мне – я приду к тебе. 
На будущей неделе кончается мое лечение и, как только сделают новый 
анализ крови, у меня будет больше свободного времени, не нужно и в 
 
41. Приписано рукой Ремизова. Исходя из содержания, письмо написано в период с 
17 января до середины февраля 1936 г. 
42. Речь идет о письме Бердяева Шестову от 17 января 1936 г., опубликованном 
Н. Барановой-Шестовой. См.: « Бердяев и Л. Шестов. Переписка и воспоминания », 
Континент, Париж, 1981, № 30, с. 293–313. Судя по письму Бердяева, Шестов сообщал 
ему о намерении организовать заседание, посвященное своему 70-летнему юбилею, в 
пользу Ремизова, а само заседание посвятить Толстому. Бердяев ответил ему, что счи-
тает нецелесообразным повторно проводить заседание, приуроченное к празднованию 
70-летия Шестова, посвящая его Толстому (доклад о Толстом «Ясная Поляна и Аста-
пово» Шестов впервые прочел 5 декабря 1935 г. на заседании Религиозно-философской 
академии). В этом письме Бердяев выражал сомнение в возможности повторно найти 
отклик у публики и действительно жаловался на горло (Н. Бердяев и Л. Шестов..., 
c. 308).  
43. В этом же письме Бердяев написал Шестову о «нелепом» сообщении в газете 
Последние новости. Действительно, 16 января 1936 г. в этом издании было помещено 
объявление о планировавшемся Шестовым мероприятии: «13 февраля исполняется 
70 лет Л. И. Шестову. Друзья и почитатели философа устраивают вечер “Памяти 
Толстого”, на котором выступит Шестов со своим словом о великом писателе» (Цит. 
по: Н. Бердяев и Л. Шестов..., c. 308).  
44. Приписано рукой Ремизова.  
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среду, либо в четверг (т.е. на 2 или в день праздника русского) я могу 
пойти к тебе. Пока всего доброго. Привет Серафиме Павловне. 
       Шва<рцман> 
X 
        Воскресенье  
       [б.д.]  
       <1936>45 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Вряд ли мне удастся зайти к тебе на этой неделе: всякие 
<1 сл. нрзбр.> днем и доктор (опять плохой анализ крови и 2 <сл. 
нрзбр.>). Да, по-моему и надобности нет бегать: можно списаться. По-
моему, можно сделать так: 1) Яновск.<ому>46 сказать, что ¼ сбора 
пойдет им и ¼ (тоже на доброе дело) поступит в мое распоряжение. 
2) Берд.<яеву> и Лазареву – нужно сказать (по секрету от других) сбор 
тебе пойдет: иначе вряд ли они согласятся повторить заседание – а без 
них сбор будет слабым 3) никаких чествований, никаких приветствий – 
заседание посвящаю только Толстому47. 4) В субботу у меня лекция48 и 
отменить ее я не могу49, заседание нужно устроить в другой день. Это – 
все, остальное могут делать, как хотят. Во вторник ко мне Мамченко 
придет, <1 сл. нрзбp.> хочет, я ему все, что написал (кроме того, что 
сбор для тебя), могу сказать. Всего доброго. Привет Серафиме Павловне. 
       Швар<цман> 
 
45. Приписано рукой Ремизова. Вероятнее всего, письмо написано в конце января – 
феврале 1936 г. 
46. Яновский В. С. (1906–1989) – прозаик, мемуарист, в эмиграции с 1922 г., в 
Париже – с 1926 г. В 30-е гг. поддерживал отношения с обоими писателями, что нашло 
отражение в его книге воспоминаний Поля Елисейские (Нью-Йорк, 1983). Однако осо-
бой близости, несмотря на то что Ремизов поддержал начинающего прозаика с его 
книгой Колесо, между ними так и не установилось. 
47. См. п. VII, VIII. 
48. Лекционный курс Шестова проходил по субботам. Cм. прим. 35 к п. VI. 
49. Подчеркнуто Шестовым. 
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XI 
       Cреда 
       29.01.<19>36 
       <1936>50 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Видел Б.<ердяева>. Он отказывается повторить толст.<овское> 
заседание51. Но обещал постараться устроить, если будет возможно, 
устроить другое какое-нибудь заседание. Может быть, Федор Иванович52 
прочтет доклад о <1 сл. нрзбр.> в Германии – а после доклада будет 
беседа, в которой все мы примем участие53. Когда <2 сл. нрзбр.>, 
напиши. Пока всего доброго. Привет Серафиме Павловне. 
        Шва<рцман> 
XII 
        Вторник 
       [б.д.] 
       <IV.1937>54 
Дорогой Алексей Михайлович!   
 
Очень рад буду повидать тебя. Действительно, давно уже не 
виделись. И у меня плохая зима была55: <1 сл. нрбзр.> все хворал – 
 
50. Приписано рукой Ремизова. Датируется по почтовому штемпелю. 
51. См. прим. 42 к п. VIII. 
52. Возможно, имеется в виду Фриц Либ (Fritz Lieb, 1892–1970) – ученый, теолог и 
славист. С Шестовым познакомился в 1930-е гг. (Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2., с. 95–
96). Ремизов познакомился с Ф. Либом в эти же годы, вероятно, при посредстве 
Бердяева. По свидетельству Бердяева, Ф. Либ очень любил русскую культуру и даже 
«просил называть его Федором Ивановичем» (Н. А. Бердяев, Самопознание : Опыт 
философской автобиографии, Москва, Мысль, 1991, с. 247). Подробнее см.: « А. Белый 
и А. Ремизов : неопубликованные материалы “библиотеки Ф. Либа”, Базель », публ. 
Ф. Ф. Ингольда, Wiener Slawistischer Almanach, München, 1987, Bd. 20, p. 169–171; 
Е. Менегальдо, Русские в Париже : 1919–1939 [H. Menegaldo, les Russes à Paris, 1919–
1939, Paris, Autrement, 1998], пер. Н. Поповой, И. Попова, Москва, Общество друзей 
А. Ремизова; Н. Попова, « Кстати », 2007, с. 280. 
53. Сведений об этом мероприятии найти не удалось. Скорее всего, заседание не 
состоялоcь. 
54. Приписано рукой Ремизова. Cудя по содержанию, письмо написано не позднее 
11 мая 1937 г. 
55. Зимой 1937 г. Шестов перенес тяжелое заболевание – кровоизлияние в кишечник, 
которое окончательно подорвало его здоровье (Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2, с. 174–
176). 
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только у тебя острое, у меня хроническое недомогание. Жду тебя в 
субботу 15/V к четырем часам – тогда обо всем потолкуем. Привет 
Серафиме Павловне и от меня и от А.Е. 
       Шва<рцман> 
XIII 
       [б.д.] 
       <1938>56 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Спасибо за билет. К сожалению, на вечер57 придти не смогу: все 
еще не совсем оправился58. Очень рад буду видеть тебя у себя: тогда 
уже <1 сл. нрзбр.> отдам за билет, чтобы не стоять в очереди на почте. 
Привет Серафиме Павловне и до скорого, надеюсь, свидания. 
       Шва<рцман> 
XIV 
       Понедельник 
       [б.д.] 
        <7.VI.1938>59 
 
Дорогой Алексей Михайлович! 
Получил твое письмо и жду тебя в среду 8 июня к 3/2 ч<асам>60. 
Значит – до скорого свидания. Пока всего доброго тебе. Привет 
Серафиме Павловне. 
       Шва<рцман> 
 
56. Приписано рукой Ремизова. Исходя из содержания, письмо написано не позднее 
31 мая 1938 г. 
57. Традиционный вечер чтения Ремизова состоялся 31 мая 1938 г. (Русское зару-
бежье..., т. 3, с. 463). Записи об этом вечере сохранились в ремизовском архиве 
(Л. П. Архипова, « Обзор архивных материалов XIX–XX вв., поступивших в Рукопис-
ный отдел Института русской литературы за 1972–1973 гг. », Ежегодник Рукописного 
отдела Пушкинского дома на 1974 г., Ленинград, 1976, с. 102). 
58. См. прим. 55 к п. XII. 
59. Приписано рукой Ремизова. Исходя из содержания, письмо написано не позднее 
6 июня 1938 г. 
60. Шестов так писал, имея в виду 3.30 после полудня. 
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XV  
        [б.д.] 
       <21.X.1938>61 
Дорогой Алексей Михайлович! 
 
Цитрону62 уже ответил. 
Вернулся я недель шесть тому назад63 и все у меня по-старому, так 
что и писать не о чем. Должно быть, и у тебя ничего нового нет, и ты 
ничего о себе не написал. Всего доброго тебе. Привет Серафиме 
Павловне. 






61. Приписано рукой Ремизова и далее его помета: «последнее письмо». Исходя из 
содержания, письмо действительно написано в октябре 1938 г. 
62. Вероятно, имеется в виду М. Л. Цитрон (?), – редактор, издатель; жил в Киеве, 
затем в Петербурге; в эмиграции – не позднее 1919 г. Общий знакомый Ремизова и 
Шестова. Принимал активное участие в мероприятиях, посвященных памяти Шестова 
(Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2, по указателю). Имя Цитрона упоминается также в 
письме Ремизова к Шестову в связи с очередным издательским проектом (Переписка 
Л.И. Шестова..., 1994, № 2, с. 177).  
63. В 1938 г. Шестов вернулся домой 9 сентября. Летом он, как обычно, отдыхал на 
курорте (Баранова-Шестова, ук. соч., т. 2, с. 187).  
